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到 1324． 09 万吨、270． 46 万吨、28． 47 万吨，分别
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放量达 27 亿多吨③，对大气造成了严重污染; 畜














共排放 236． 73 亿吨，排放工业废气 612 275． 17
亿立方米③。按照农村工业经济总量与全国工业
经济总量的比重可以测算出，农村工业废水排放
























































现有水土流失总面积达 356 万平方公里( 含风



















































小。2008 年，我国各级环保机构共 12 215 个，工
作人员 18． 4 万人，其中，乡镇环保机构数和人员
分别为 1 521 个和 5 371 人，分别占全国总数的
12%和 3%。如果考虑到我国有 3． 4 万个乡镇，
那么平均每 100 个乡镇只有 4 个环保单位，而平
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